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El proceso de selección es la apertura en las organizaciones para obtener el mejor talento 
humano, que logre adaptarse al puesto y a la compañía. El objetivo de este estudio es proponer 
acciones de mejora al proceso de selección que actualmente se realiza en Canpack Colombia 
SAS, para cumplir con nuestro objetivo realizamos un estudio de observación y análisis del 
proceso de selección de la compañía, identificando las fortalezas y oportunidades, se realizó un 
propuesta  de mejoramiento al proceso de selección de personal en la empresa y se desarrolló 
bajo la metodología de investigación cualitativa, que nos permite interpretar las necesidades 
presentadas mediante la utilización de instrumentos como entrevistas no estructuradas, para tener 
mayor claridad en la información, permitiendo identificar las insuficiencias presentadas. 
Finalmente, se propone realizar mejoras al proceso concluyendo en los beneficios encontrados al 
implementar las pruebas psicométricas y de personalidad, dentro del proceso de selección de 
personal y recomendaciones a seguir para el desarrollo a futuro del proceso, como alternativa 
viable en la optimización del recurso humano, logrando incrementar la eficiencia en el proceso de 
selección de personal. 
 
Palabras claves  








The selection process is the opening in organizations to obtain the best human talent, 
which can adapt to the position and the company. The objective of this study is to propose 
improvement actions to the selection process that is currently carried out in Canpack Colombia 
SAS, to fulfill our objective we carried out an observation and analysis study of the company's 
selection process, identifying the strengths and opportunities, it was carried out a proposal to 
improve the personnel selection process in the company and was developed under the qualitative 
research methodology, which allows us to interpret the needs presented through the use of 
instruments such as unstructured interviews, to have greater clarity in the information, allowing 
to identify the shortcomings presented. Finally, it is proposed to make improvements to the 
process, concluding in the benefits found when implementing psychometric and personality tests, 
within the personnel selection process and recommendations to follow for the future development 
of the process, as a viable alternative in the optimization of human resources, managing to 
increase the efficiency in the personnel selection process. 
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La presente propuesta tiene como objetivo plantear una mejora al proceso de selección de 
personal para Canpack Colombia, es una empresa con sede principal en Tocancipá, que se dedica 
a la Fabricación de latas en aluminio y otros productos de metal. La empresa fue fundada el 26 de 
septiembre de 2017. Actualmente emplea a 205 personas, esta es la primera productora de latas 
en el país. 
Actualmente la compañía cuenta con un proceso de selección muy básico y general, y es 
aquí donde la dirección de talento humano deberá aplicar herramientas y estrategias que le 
permitan encaminar la selección y el reclutamiento en la búsqueda efectiva de un perfil adecuado 
para las posiciones de la compañía. 
En esta propuesta, se identificaron los recursos de personal y económicos con que la 
empresa cuenta para llevar a cabo el proceso de selección de personal. Tiene los medios 
necesarios para convertirse en una empresa solida internamente donde se logra llegar hacer más 
competitiva en el mercado laboral, donde sea una empresa modelo a seguir para trabajar y 
conseguir un desarrollo personal y profesional.  
Finalmente se socializaron los hallazgos encontrados con el fin mostrar la propuesta de 
mejorar el proceso prioritario que requiere la empresa donde se destacan la selección de personal 
de los cargos importantes con el fin de identificar el personal idóneo para iniciar el proceso 
dentro de la empresa. 
En este trabajo se utilizó una metodología cualitativa, permitiendo interpretar las 





para la obtención de la información, con el fin de tener claridad e identificar las insuficiencias 


























Plantear una propuesta de mejora al proceso de selección para Canpack Colombia, que 
permita tener un mayor control en todas las etapas que lo conforman, logrando estar alineados 




Identificar las posibles omisiones que se presentan en el proceso de selección de personal 
establecido y documentar los hallazgos. 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización, que permita identificar 
las necesidades en el proceso de selección de personal. 
Realizar una propuesta de mejora al proceso de selección de la empresa Canpack 
Colombia, en la aplicación de pruebas psicotécnicas.  













Planteamiento del problema 
 
 El talento humano en la organización es la base del éxito, es por ello que el 
proceso de selección se convierte en una herramienta importante para contar con el personal 
idóneo y especializado. La empresa Canpack Colombia ha llevado un proceso de selección con la 
aplicación de herramientas inadecuadas; es ahí donde se pretende plantear una mejora que sea 
transparente y eficiente en la gestión de selección de personal. 
¿Cómo plantear una propuesta de mejora al proceso de selección de Canpack Colombia, 
donde permita ubicar al candidato más adecuado en la vacante y contribuya al crecimiento de la 

















Justificación de la Investigación 
 
Para seleccionar el mejor talento humano es necesario establecer un correcto proceso de 
selección que les permita, tanto al reclutador como a los líderes de la compañía tener claro el 
paso a paso para seleccionar las herramientas que puede utilizar para llevar con éxito estos 
procesos. 
El conducir correctamente el proceso de selección, mitigara la rotación al elegir 
candidatos que se adapten a la cultura, al comportamiento y procesos de la organización. De esta 
manera vemos necesario la presencia de un equipo de profesionales encargados de llevar todo el 
proceso de selección, debido a que el área de gestión humana de Canpack Colombia actualmente 
no cuenta con el personal necesario. Por esto se plantea una propuesta que este enfocada en el 
mejoramiento y restructuración del proceso de selección de personal, que permita mejorar la 
calidad y productividad de la compañía, con el objetivo de brindar un bienestar a los empleados 













Antecedentes del problema 
 
Actualmente en Colombia, algunas compañías no cuentan con el debido proceso para 
llevar a cabo un proceso de selección adecuado, que brinde al empleador y al trabajador las 
condiciones necesarias para optimizar el debido proceso. 
Se logra evidenciar que en el transcurso histórico de Canpack Colombia, por ser una 
compañía tan nueva en el país, se han detectado problemas con los empleados, como: 
desempeños bajos, falta de compromiso, falta de ambición y deseo de evolucionar o progresar 
dentro de la misma empresa, estos problemas generan a futuro costos de rotación de personal y de 
selección ya que deben ser reemplazados, en las administraciones pasadas han invertido bastantes 
esfuerzos en la selección del personal con el fin de encontrar profesionales que perduren en la 
empresa para lograr los objetivos propuestos.  
Sin embargo, estos procesos no los han realizado personas con experiencia en el tema de 
selección, debido a que no se cuenta con un plan estratégico y un proceso de selección óptimo, 
actualmente se cubren las vacantes con la premura de contratar el cargo que se necesita, 
evidenciamos que esto genera los problemas que ocurren actualmente, ya que no existe una 












Grandes precursores de las ideas de administración y selección del Recurso Humano 
fueron Frederick W. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. Las ideas generales de Taylor 
fueron: seleccionar a los mejores hombres para el puesto de trabajo, instruirlos en métodos 
eficientes y ergonomía del trabajo y la productividad además de conceder incentivos en forma de 
mejores salarios para los mejores colaboradores. (CEPEDA, 2020) 
En algunas empresas y como lo plasma Elton Mayo el factor humano como tal y la 
integración de los individuos en el colectivo. Entendiendo esto no solo como una superestructura 
si no como un grupo humano. Es paradigmática en este sentido la experiencia de Elton Mayo 
sobre las relaciones humanas en las empresas y las conclusiones obtenidas acerca de las 
necesidades de mantener determinado nivel de satisfacción en el personal de dichas empresas de 
cara con aumentar la productividad 
En los años cuarenta donde la función de selección de personal es entendida e investigada 
con fines muy concreto y es integrada dentro de la operatividad de las empresas como 
subdepartamento al área de personal esta tiene como tarea el proceso a la hora de realizar nuevas 
incorporaciones en la plantilla. 
Con la corriente llamada de las relaciones humanas se centra más en las ideas del recurso 
humano como función empresarial y al menos en los países más desarrollados. Se consolidad 
terminados métodos para seleccionar a los trabajadores. Lo más frecuente son; las pruebas 
profesionales, los test las entrevistas, pruebas grafológicas, pruebas psicológicas, exámenes 





Debido a todo eso se dio la creación de un marco científico para la selección implicó 
aspectos como el análisis de puesto, la ergonomía e igualmente el desarrollo de pruebas que 
propenden por vincular a las personas con mayor aptitud para un cargo dentro de unas políticas 
que promulgan la productividad y el bienestar para el empleado y la Organización desde una 
perspectiva humanista.  (CEPEDA, 2020) 
A nivel mundial existen grandes compañías u organizaciones, a nivel macroempresas o 
nivel microempresas, en este caso nos podríamos enfocar a mirar las micro que son más pequeñas 
y sus procesos pueden ser más limitados, mientras que las grandes empresas pueden tener un 
marco mayor en lo concerniente en la selección de personal, entre las potentes empresas a nivel 
mundial podemos encontrar:  
China Mobile (Tiene 20 años y cuenta con más de 438.000 empleados), General Electric 
(Tiene una experiencia de 139 años y cuenta con aproximadamente 333.000 empleados), Johnson 
y Johnson (Tiene 131 años y unos 128.000 empleados), Facebook (Una empresa relativamente 
joven, que con tan solo 13 años se sitúa dentro de las empresas más valoradas del mundo. Cuenta 
con más de 15.000 empleados). 
Amazon (Tiene una experiencia de 22 años y cuenta con más de 222.000 empleados), 
Exxon Mobil (Fue fundada como Standard Oil Company en 1870 por John D. Rockefeller y 
actualmente cuenta con más de 73.000 empleados), Berkshire Hathaway (Tiene sus raíces en la 
fábrica textil establecida en 1839 por Oliver Chace conocida como Valley Falls Company y está 
constituida como Berkshire Hathaway desde 1955. Cuenta con alrededor de 360.000 empleados), 





Alphabet ( La multinacional estadounidense cuya principal subsidiaria es Google, con 
menos de 2 años de fundada y casi 70.000 empleados, ocupa el segundo lugar en el ranking) 
Apple ( Tiene 41 años y cuenta con aproximadamente 66.000 empleados) Tomada de la revista 
DINERO ( Empresas más grandes y valoradas), estas contaran con un macroproceso en la 
selección de personal, contaran con un departamento especializado para realizar esta tarea, que 
buscan las empresas al contratar personal; la experiencia que tenga y el nivel esperado por ellos, 
una buena selección de personal ha hecho que estas grandes empresas estén entre las mejores 
empresa del mundo. 
En Colombia, la gran parte de las empresas son pymes, las cuales algunas carecen de un 
debido proceso de selección de personal, de aquí nace la importancia de realizar un adecuado 
análisis en el perfil de cada profesional. 
 
Marco legal 
Ley del primer empleo 
Ley 1780 de 2016  
La ley de primer empleo es una normativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a la 
oferta de empleo de los menores de 28 años y recién graduados entre otros. La idea es reducir la 
dificultad para conseguir trabajo y la falta de oportunidades de acceso laboral de los jóvenes. Esta 
ley da incentivos a empresas que empleen a los jóvenes. 
Ley de protección al desempleo 
Ley 1636 de 2013 





A través de esta Ley y Decreto El Ministerio del Trabajo estableció que desde el 1 de julio 
del 2014 todos los empleadores del país tendrían que registrar sus vacantes en el Servicio Público 
de Empleo (SPE), con el fin de que todos los colombianos puedan conocer las vacantes que 
ofrecen las empresas en Colombia. 
 
 
Constitución política de Colombia. Artículo 25. Derecho al trabajo 
“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas” 
En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia 1-1266 de 2008 señalo 
frente a los criterios de selección de personal que: 
“PROCESO DE SELECC1ON DE PERSONAL – Facultad de las entidades públicas y 
privadas para establecer requisitos de ingreso, siempre que sean razonables, no impliquen 
discriminaciones injustificadas entre las personas y sean proporcionales según las facultades que 
con ellos se buscan. 
La Corte ha precisado que las entidades, tanto estatales como privadas, pueden establecer 
requisitos de ingreso en un proceso de selección, siempre que sean razonables, no impliquen 
discriminaciones injustificadas entre las personas, y sean proporcionales según las finalidades 
que con ellos se buscan (Sentencia T-463 de 1996). A contrario, es claro que se vulneran los 





requisitos previamente fijados y publicados, o cuando dichos requerimientos son 
inconstitucionales en sí mismos.”  
Código Sustantivo del trabajo. Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. 
<Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1496 de 2011>. Todos los trabajadores y 
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, 
queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, 



















Metodología de la Investigación 
 
Definición de la metodología utilizada 
La metodología de investigación cualitativa permite comprender el complejo mundo de la 
experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). 
Esta metodología nos permite interpretar las necesidades por medio de un acercamiento 
interpretativo y naturista de los fenómenos o acontecimientos. Por tanto, se aplican instrumentos 
de la metodología cualitativa, para tener claridad en la información, aclarando las insuficiencias 
presentadas en el proceso de selección de personal. 
  
Análisis del proceso objeto de investigación de la empresa Canpack Colombia S.A.S 
Inicialmente se realiza una publicación de la oferta laboral mediante diferentes medios y 
plataformas (el empleo.com, LinkedIn), para obtener hojas de vida de los diferentes aspirantes; se 
analizan las diferentes hojas de vida y se seleccionan las que cumplen con los requisitos del 
cargo, posterior a esto se realizan entrevistas con el personal preseleccionado y se efectúan las 
pruebas con base a las funciones del cargo, después de tener el candidato se le realiza el estudio 
de seguridad y examen médicos, posteriormente conociendo los resultados positivos el 
coordinador de Talento Humano le entrega la carta de bienvenida. 
En Canpack Colombia se evidencia la siguiente falencia: 
Se evidencia la falta de pruebas psicométricas y de personalidad, que permita identificar 





Análisis del diagnóstico al proceso objeto de la investigación 
Una vez realizado el diagnóstico del proceso de selección de la empresa objeto de 
investigación, notamos que no está bien implementado debido a que no contempla todas las 
etapas del proceso de selección, como lo son: 
Descripción del puesto de trabajo: No cuenta con todos los descriptores de cargo y esto 
es necesario para saber qué tareas se van a desarrollar en el puesto de trabajo para buscar las 
competencias necesarias entre los aspirantes al puesto. Además de esto se deben considerar la 
necesidad de trabajo en equipo, trabajo bajo presión u otras características del puesto que ayuden 
en la búsqueda del candidato ideal. 
Publicación de la oferta: Cumplen con esta etapa, puesto que las ofertas de trabajo están 
siendo publicadas en las webs empresariales, en portales de empleo, en prensa o difundirlas en 
redes sociales. 
Preselección: En este momento en esta fase solo interviene el reclutador, con base a los 
requisitos entregados por el líder de área, pero podría involucrarse al líder para tener un prefiltro 
más acorde a la posición, en esta etapa se descartan los candidatos que no cuenten con la 
formación o cuya experiencia profesional no sea suficiente, para proceder con la realización de 
las distintas pruebas de las siguientes etapas. 
Realización de pruebas: En esta etapa se cita a los candidatos que han superado la fase 
anterior para la realización de diferentes pruebas, como test psicométricos con los que se 
determinan las aptitudes y la personalidad del candidato, pruebas de competencia y de 





Canpack solo está aplicando pruebas técnicas, es una oportunidad de mejora identificada 
el implementar pruebas psicométricas, de personalidad y de aptitud para encontrar un candidato 
que además de ajustarse al perfil del puesto, se ajuste a la cultura de la compañía. 
Entrevistas: Se convoca a los candidatos que superen las fases anteriores a una entrevista 
de trabajo para conocerlos, con el fin de confirmar que la información obtenida en las pruebas 
anteriores es correcta, conocer su disposición y disponibilidad en relación con el puesto y se les 
suministra la información de remuneración y el resto de las condiciones.  
En esta fase, también se pueden solicitar referencias y certificados que soporten estudios y 
experiencia laboral. 
Canpack realiza entrevistas en conjunto el reclutador con el líder del área, en algunas 
posiciones entrevista la gerente de recursos humanos y el director general. 
Fase final: Se realiza verificación de la información recogida en las fases anteriores 
respecto al candidato o candidatos que se van a contratar y se envía al candidato o candidatos a 








Del estudio realizado, se encontraron las siguientes evidencias: 
La empresa Canpack Colombia no cuenta con un manual del proceso de selección de 
personal. 
Se evidencia la falta de personal necesario en el área del recurso humano, que logre llevar 
a cabo cada una de las etapas que conforman el proceso de selección de personal. 
Dentro del proceso de selección implementado por la organización, no se encuentra 
establecidas las pruebas psicotécnicas que permitan determinan las aptitudes y la personalidad del 
candidato. 
El personal actual del área de Gestión Humana se inclina a la aplicabilidad de las políticas 
empresariales para el reclutamiento de personal, lo que imposibilita llevar un proceso de 
selección adecuado. 
Dentro del proceso de selección llevado a cabo por la empresa, no se contemplan todas las 
etapas que permitan reclutar personal idóneo y capaz de ocupar los cargos vacantes, ya que solo 
se realizan pruebas técnicas enfocadas al ajuste del cargo. 
De igual forma, se llega a la conclusión, que el lapso entre el reclutamiento y la selección 
es relativamente corto puesto que, en muchas ocasiones, al requerirse ocupar la vacante con 






Otra evidencia importante, apunta que, la organización cuenta con los recursos materiales 
y financieros, requeridos para llevar a cabo una propuesta encaminada al mejoramiento del 
proceso de selección de personal. 
Al realizar el análisis se evidencio, a pesar de que había niveles de cargos no estaban 
estandarizadas las competencias convenientes, con todo esto al realizar el estudio y el análisis 
correspondiente se encuentra que hay cargos que tenían competencias de complejidad lo que a 
futuro se afectaría la calificación de la evaluación de desempeño con la cual dificultaría la 




















Como parte de nuestra propuesta de mejora planteamos las siguientes recomendaciones al 
proceso de selección de Canpack Colombia: 
Se le recomienda a la organización implementar un manual de Selección de Personal en el 
cual se establezcan las etapas del proceso, esto permite crear las bases para establecer la ruta para 
seleccionar al personal que cumpla con un perfil idóneo, con las aptitudes para cada puesto 
requerido dentro de la empresa Canpack Colombia SAS, para de esta manera fortalecer la 
administración del personal y la mejora continua de los procesos. 
Proponemos que la empresa realice pruebas psicotécnicas a los candidatos, esto les 
permitirá contar con más información sobre aspectos de personalidad para identificar si se ajustan 
a la cultura de la compañía y al equipo. 
Para llevar a cabo lo anterior, se recomienda a la empresa implementar el formato de 
pruebas psicotécnicas Test de Wartegg, creado por Erik Wartegg en 1940 y posteriormente 
perfeccionado en 1960 por Biedma y Alfonso. Esta consiste en una prueba psicotécnica que se 
utiliza en el proceso de selección de personal de psicológica proyectiva; su objetivo es conocer 
algunas características de la personalidad del encuestado, así como sus preferencias, la manera en 
la que se relaciona con los demás, entre otras. 
La prueba de Wartegg consiste en llevar a cabo un dibujo dividido en 8 cuadrantes que se 
encuentran sobre un fondo blanco, contiene 8 cuadros de 4 cm por 4 cm cada uno los cuales nos 
muestran la siguiente información: Primer cuadro: Autoconcepto, Segundo cuadro: Afectividad, 





energía vital, Sexto cuadro: tipo de raciocinioéptimo cuadro: Actitud interpersonal en el área 
laboral. 

























Durante este proceso pudimos identificar las omisiones que realiza Canpack Colombia 
SAS en su proceso de selección actual, como el no aplicar pruebas psicotécnicas que les permite 
obtener más información de la personalidad del candidato 
Identificamos en el diagnóstico realizado que una necesidad del proceso es documentar 
las etapas realizadas, que han tenido problemas con auditorias por no contar con los soportes del 
proceso realizado. 
Logramos evidenciar que con la utilización de las pruebas Wartegg se pueden identificar 
aspectos psicológicos y de personalidad del candidato, permitiendo elegir al candidato más 
idóneo que cumpla con las características de la personalidad necesarias para el puesto. 
Todos los procesos de selección de personal son de vital importancia para las compañías, 
ya que estos permiten reclutar y seleccionar candidatos adecuados para el puesto, con la 
experiencia, formación y educación adecuada, que encajen con la cultura y procedimientos 
organizacionales.  
Se evidencia la importancia de la aplicabilidad del manual de selección de personal como 
herramienta indispensable que permita orientar el proceso en caso de nuevos ingresos en el área 
de recursos humanos. 
Con la realización de este proyecto podemos darnos cuenta de la importancia que tienen 
los procesos de selección de personal dentro de una organización ya que permiten optimizar 





En el mundo actual existe una gran competencia entre las empresas por sobresalir y 
encabezar el mercado, de la cual sólo se puede salir adelante si se cuenta con el mejor elemento 
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